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que se edita los dias 30 de cada mes 
E L BOSQUE DE CAPERUCITA 
por Asunta Jiménez Prats 
DEL ROSA A L A M A R I L L O 
Dicen que después de la tempestad, viene la calma. No sé si sobreviviremos a la 
tempestad del 92, pero interés no falta. 
Qué se apuestan que aún no hecha la digestión del último mantecao, ya hemos hecho 
planes para del 93. Acabamos de guardar el Belén y empiezan las rebajas; inmediatamente, 
los carnavales; después, los preparos de Semana Santa no sin antes pasar por San Valentín...; 
la feria de Sevilla, la de Córdoba, los veraneantes, los toros, la vuelta al colé... olor a castañas 
asás... y a poner otra vez el Belén y a comer mantecaos... 
Se vive tan deprisa que no hemos terminao un año, cuando ya hemos hipotecado el próximo. 
Todo fué casi de color rosa en el 92 y nos espera el tío Paco con la rebaja. Tenemos que 
apretamos el cinturón, pero no hay mal que cien años dure. 
Peor lo tienen otros. 
Por ejemplo, la "prisli"... no ganará su marido para tanto papel higiénico y 
"misterproper"... Por ejemplo, la sobrina del Director General de la Guardia Civil, Beatriz, que 
la pillaron con dos kilos de heroína y la soltaron sin cargos... figúrese, la pobre muchacha, la 
preocupación que tiene que tener... Por ejemplo, los pajaritos que iban a chapotear en Doñana, 
que se les han bebido el agua un puñao de vacas... Lo que le importará a los pajaritos que 
quedan cuatro o cinco de cada especie, que trescientas vacas se mueran de sed, y que 
tropecientos caballos la espichen... La preocupación que deben tener los ecologistas, indecisos 
ante si ponerse de parte de los cuatro pajaritos o de las doscientas vacas... 
Peor lo van a tener los fabricantes de juguetes, que con tanto abortista, tanto control 
de natalidad y tanto videojuego, los pocos niños que queden, le harán un corte de mangas a 
los nenucos y a las nancis y los veo cerrando fábricas... 
Peor lo van a tener los políticos del gobierno que además de tener que convencemos 
de que les volvamos a votar... tienen que dejar de fumar... Ya vé, los pobres, se van a poner 
malitos en el intento... Porque los días de vino y rosas han terminado. 
El 93 será un año encogió, chuchurrío, como de remordimiento de conciencia 
colectiva por los desmanes cometidos. El 92 ha sido mucho 92, lo sabemos, pero nos queda 
la esperanza. Pasaremos del rosa al amarillo con suavidad. 
Imagínese, antes, hace unos meses, si usted no convidaba en la barra del "Guanchi", 
por poner un ejemplo, usted era un rácano, un tacañón y un encogió. Ahora, en pleno 93, si 
usted paga su cafelito, sin alardes de sacar algo más de ochenta pesetas, usted es un 
contribuyente responsable que vive de acuerdo con los dictámenes del ministerio de hacienda... 
Aprovéchese, tiene todo un año para ensayar. 
Le aseguro que en diciembre del 93, puede mandar a tomar viento la crisis y ponerse hasta 
las botas, pero mientras tanto, no haga el canelo y guárdese las propinas, no lleve a la parienta 
a esas aburridas reuniones con cena de compañeros de empresa, no le compre el niño otra 
cartera para el colé, que se apañe con la del año pasado...al fin y al cabo, estamos en crisis, 
hay que ahorrar... y si argumenta bien estas tacañerías quedará como un señor. Le respetarán 
por solidario y hasta es posible que le sobren unos durillos a fin de mes. 
Eso es lo que quiere el gobiemo... y hay que hacerle caso... total para lo que van a 
durar... Porque según las encuestas realizadas por los más prestigiosos medios de la prensa 
cardíaca, los políticos del gobi no son los "queridísimos" ni mucho menos. 
Los Guerra en su conjunto, unidos a los Boyer y a los Benegas caen gordísimos al 
personal votante. Los González y algunos más son como ese primo lejano que se oculta a las 
visitas porque come con la boca abierta o se mete los dedos en la nariz. Interesa que estén 
ahí... pero que no se luzcan mucho para no dejar a la Patria en ridículo cuando salen al 
extranjero. (Eso de la Patria lo he copiado del camarada Fidel Castro, que es el único español 
[casi] que utiliza esa palabra sin asomo de sospecha fachosa) 
En fin, que si nos atenemos a las votaciones particularísimas de las revistas de ocio, 
(que fino me ha salido eso... se lo he copiado a mi portera que es el vivo retrato de la Rosa 
Conde) resulta que lo que nos gustaría es tener un ministro de hacienda clavao a Milikito, un 
portavoz del gobiemo igual que la Lola Flores, la ministra de asuntos sociales podría ser 
Carmen Sevilla, mucho más lúcida y con el pelo menos grasicnto, y Concha Velasco y Pedro 
Ruiz entremezclados con alguno de la nueva derecha, la que no ha gobemado nunca, por uás 
que diga el Guerra en sus mítines a los de la tercera edad... En fin, un gobiemo poli-color, 
que de monos ya está bien. 
(mono: del latín, uno... por si acaso... pero si pensó lo otro...) 
Respire hondo al empezar este 93; no desperdicie el agua, que hemos pasado de la 
palangana a la piscina climatizada demasiado deprisa, y eso se nota... 
Ahorre por si las vacas flacas... 
Y espéreme con amor y con humor en cualquier rama de mi bosque...Desde aquí se ven las 
cosas más claritas, palabra. 
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Y VA D E PREGONES a) 
por Juan Manuel Moreno García 
Es muy provechoso, tengo para mí , que Don Manolito 
-que todo lo bueno aprecia- vaya incorporando a sus columnas 
el texto íntegro de algunos de los Pregones Públicos 
pronunciados en nuestra Ciudad con motivo de sus 
conmemoraciones religiosas y populares. 
Y hubo, señores, un pregón de las Ferias de Agosto 
Antequeranas del año 1990, que yo mismo tuve el alto honor 
de pronunciar en E l Paseo, aquella noche cálida y veraniega, 
envuelto de luces y alegrías, altamente emocionado por el 
escenario y las circunstancias. Entre otras, después del Pregón, 
estaba anunciada la actuación flamenca de Camarón de la Isla. 
Como el texto de este Pregón no es bueno que se pierda, y son 
muchas las mieles que los antequeranos podrán degustar al 
leerlo, aquí tienen ustedes, pensamiento a pensamiento, letra a 
letra, su mensaje: 
BBIHDIS 
Va por t í . Regidora de las fiestas agosteñas de 1990, 
genuina representante de la mujer antequerana, por antequerana 
andaluza, y por andaluza quintaesencia de la española. 
Va por vosotros. Señor Alcalde y Concejales del 
Ayuntamiento de la Nobil ís ima, Leal, Augusta y Feliz Ciudad 
de Antequera.(l) 
Y sobre todo, va por t í . Antequera. Por tu sol y por tu 
luna. Por el sol de ios Toréales y por la luna de Ribera de los 
Molinos. Por tu pasado cuajado de dignidad histórica, por tu 
presente de esfuerzos y trabajos y por tu futuro de igualdades 
y esperanzas. Va por t í . Antequera, y por tu amor. 
C O N V O C A T O R I A 
• A vosotras, mujeres antequeranas de todos los 
barrios y de todos los nombres, os convoco a la audición del 
Pregón de la Feria Mayor de 1990. 
• A tí Socorro, te convoco desde la Capilla Tribuna 
del Portichuelo, junto al Convento de Santa María de Jesús. A 
tí, Soledad, desde la Plaza del Carmen, en el mismo sitio que 
un día ocupó la esbelta Torre del Gallo. 
• A vosotras, Paz y Rosario, desde el Pórtico de Santo 
Domingo. A tí, Encamac ión , desde el blanquís imo campanario 
del recoleto monasterio carmelitano de calle los Tintes. A tí, 
Carmen, desde los Cuatro Cantillos de la Maya. 
• A tí, Victoria, desde el centro de la Carrera, desde 
el mismo lugar que un día ocupó la fresca fuente de Bartolomé 
de Mancha. 
• A tí, Dolores, te convoco también a la audición de 
este Pregón de Feria, desde Belén. A tí, Eufemia, desde el 
Convento de Mínimas . A tí , Salud, desde la Capilla Tribuna de 
Santiago, alhajuela de Cristóbal García. 
• A tí, Consuelo, desde el Obelisco del Taller de San 
Pedro. A vosotras, Valvanera y Piedad, desde el hall urbano de 
la Cruz Blanca. A vosotras también, Clara y Veracruz, os 
convoco al Pregón de la Feria de vuestra Ciudad, desde la 
encrucijada misma en donde topan suavemente Diego Ponce y 
te Calzada. Y finalmente, tú también, Remedios, quedas 
convocada a la audición del Pregón desde el Compás del 
solemne Convento Franciscano de calle Estepa. 
• Mujeres antequeranas: abrid los cerrojos de vuestros 
arcones y baúles. Sacad de ellos las mejores prendas. Vestid las 
curvas de vuestros cuerpos con faralaes y lunares. Ceñid a 
vuestro talle el traje típico antequerano confortado de 
inspiraciones goyescas. Y los zapatos de tacón alto para pisar 
el albero con tronío. Y las rozagantes pulseras. Y los zarcillos 
nuevos. Pero sobre todo, mujeres antequeranas, no os olvidéis 
de ese puñao de claveles rojos reventones que pide a gritos el 
palio de vuestras peinas. Porque ya llega, ya está aquí, el 
Pregón de la Feria de Antequera. 
• También a vosotros, antequeranos de la tercera edad 
y senadores del pueblo, os convoco ilusionado a la escucha de 
este mensaje. Y lo hago desde la Alameda de Andalucía , la 
Alameda de los Doce Nombres, saturada por los recuerdos de 
vuestros años mozos. Vosotros, antequeranos senequistas, que 
conserváis en el archivo de vuestro espíritu las imágenes 
indelebles de los tres ojos redondos de la Puerta de Estepa y de 
aquellas añosas acacias cargadas con los aperos de labranza... 
y de aquellos puestecillos ambulantes de juguetes, chumbos, 
turrón y velones lucentinos. Venid y compartid con nosotros el 
Pregón de la Feria. Porque aunque nunca se es tan joven como 
para que la muerte nos resulte imprevisible, también es cierto 
que nunca se es tan viejo como para que ésta nos sorprenda 
desprovistos de todo porvenir. 
• A vosotros, hombres maduros de esta Ciudad, que 
un día supisteis hacer con cordura y sosiego el milagro de la 
transición política, os convoco ahora a la audición de este 
Pregón. Y lo hago desde el bivio urbano de Cantareros y 
Estepa, cabe a la columna que conmemora el Pacto de todas las 
Fuerzas Políticas para la construcción de nuestra tierra. Tierra 
de verdiales y nieve. De espesos trigos y amplias playas 
besadas por el mar. 
• Venid también vosotros al Pregón de la Real Feria, 
jóvenes antequeranos, primavera de la vida y sembrado campo 
de ilusiones. Yo os convoco desde allá arriba, desde 
Papabellotas, la torre más torre de las torres de Andalucía , para 
que retoméis la antorcha de la fiesta y de la paz de esta Ciudad 
y la mantengáis siempre hasta que os llegue inexorablemente el 
momento del relevo. 
• ¿Y los niños? También la Feria es para los niños. 
Para todos los niños antequeranos, cera y rosa, casi nada en el 
"ser" y casi todo en el "poder ser". Y o os invito, niños 
antequeranos, a que por unos momentos soltéis vuestras 
cometas, vuestros trompos, vuestros modernos ingenios 
lúdicos... y vengáis felices a esta Feria de besos y sonrisas. 
(1): Estos son los cuatro tí tulos que Pedro Espinosa 
emplea en 1626 en su Panegír ico a la Ciudad de Antequera. 
(Continuará) 
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¿QUE HACER EN E L JARDIN EN ENERO? 
Capítulo I 
por el Padre Vicente Mundína 
Curiosamente la a f i c ión y amor a la naturaleza en 
tantos y tantos de los que hoy se consideran sus amantes 
y defensores, lo han sido por pura casualidad o mas bien 
por necesidad. 
N o me c a n s a r é de repetir que es en la propia 
familia donde e l n i ñ o debe i r despertando su sensibilidad 
y amor a la naturaleza, y en la escuela en donde hallar su 
continuidad y profundo conocimiento a medida que 
avanza en su f o r m a c i ó n . S in duda, es una parte 
importante, q u i é r a s e o no, en el conjunto de su f o r m a c i ó n 
integral. Este se r í a e l camino ideal . A l menos, as í lo creo 
yo. 
Desgraciadamente, en este bendito p a í s nuestro, 
no ha sido as í . N o cabe duda que hoy, existe una mayor 
sensibilidad. Pero estamos a a ñ o s luz respecto de otros 
lares, tanto en el ambiente f ami l i a r como en el colegial . 
No es e x t r a ñ o , pues, que no se guarde el respeto debido 
al j a rd ín p ú b l i c o sino que el vandal ismo de m u y m a l 
gusto llega al j a r d í n de la p e q u e ñ a parcela que se ha 
conseguido con enorme sacr i f ic io f í s ico y e c o n ó m i c o . 
Es precisamente ese doble sacrif icio el que ha 
despertado i n t e r é s , amor, respeto y , ha creado au t én t i c a 
afición en quienes, j a m á s , prestaban el menor in te rés por 
el mundo vegetal de la naturaleza, hasta el momento que, 
concluida la obra del hote l i to , hubo que ajardinar e 
interesarse por ese presupuesto que por ser el remate de 
obra, como de costumbre, estaba ya m u y cercenado o era 
ya inexistente. L o cierto es que, b ien con presupuestos 
profesionales o sin ellos, ante la penuria e c o n ó m i c a que 
ocasiona todo f i n de obra, h a b í a que realizar la zona 
ajardinada sin la cual p e r d í a todo encanto el chalecito y 
tanto el barro como el p o l v o p o d í a n hacer odiosa una 
ilusión, acariciada con tanto esfuerzo. De ah í nace, pues, 
para unos el i n i c io de un nuevo hobby y, q u i z á para otros, 
un p e q u e ñ o mar t i r i o . 
Cuando se ha tenido aquella f o r m a c i ó n , tanto 
familiar como colegial , que a lud í a , el j a r d í n , tanto de 
ulterior como el de exter ior que nos ocupa, viene a ser el 
entretenimiento de f i n de semana, como ocurre en otras 
latitudes en donde la e d u c a c i ó n ha sido la i d ó n e a en este 
aspecto. 
Di r í a que es un entretenimiento hasta deseado, por 
la cantidad de satisfacciones que produce a lo largo del 
a ñ o que supera, con creces, el sacr i f ic io que pueda 
suponer un par de horas de d e d i c a c i ó n a la semana. 
Siempre he lamentado el que no puedan 
disfrutarlo, como propio , todas las fami l ias y sea 
ú n i c a m e n t e pa t r imonio de una m i n o r í a . O j a l á , que ese 
p e q u e ñ o p a r a í s o que todos l l evamos dentro pudiera ser 
realidad en todo ser humano. S e r í a s in duda, el camino 
m á s seguro no solamente para respetar la naturaleza sino 
lo que es m á s importante, conseguir el respeto entre los 
seres humanos. 
K M I , & l 
* Ramos de Novia • * Coronas 
* Ramos regalo - * Cerámica 
* Flores y Plantas 
Duranes, 9 - Teléfono 284 00 34 - ANTEQUERA 
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AMIGOS DE 
CHAPLIN 
ANTEQUERA Calle San Agustín, 8 
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E L PARADO 
por Jaime Campmany 
Habrá que erigir en todas las plazas mayores de 
España un monumento al parado desconocido. E l parado ya 
es legión. Antes, cuando Paco Umbra l salía a comprar el pan 
y a arrastrar la bufanda, se encontraba muchas veces con el 
parado del pueblo. Los pueblos p e q u e ñ o s tenían un parado 
y un tonto. Bueno, algunos ten ían dos. Por ejemplo, según 
cuenta Cela, en el pueblo de las Navas del M a r q u é s , a pesar 
de no ser cabeza de partido jud ic i a l , no hab ía un tonto, sino 
dos. Y seguramente habr ía t a m b i é n dos parados. Con los 
socialistas, el parado del barrio se convi r t ió en seguida en el 
parado de la calle, luego en el parado de la casa, m á s tarde 
en el parado del piso y, por f i n , en todos los parados de ese 
organismo que, por paradoja, se l lama Instituto Nacional del 
Empleo, o sea, que deber ía llamarse Instituto Nacional del 
Desempleo del Personal, del paisanaje o del gent ío . 
Estos socialistas nuestros siguen creando puestos de 
desempleo, es decir, que cumplen las promesas electorales 
al revés. M á s de la mitad de los e spaño les que tienen edad 
para trabajar es tán , como dicen, en el gobierno de las cabras, 
trabajando en el paro. Hay familias muy laboriosas, que 
tienen ocho o diez miembros trabajando infatigablemente en 
el paro. Los que trabajan en el paro son, desde luego, 
trabajadores infatigables, y j a m á s se cansan de estar en ese 
tajo. 
\ 
Cuando los socialistas p rome t í an que iban a crear 
ochocientos m i l puestos de trabajo se referían a eso, a 
ochocientos m i l puestos para trabajar en el paro. 
Hay un parado que no da golpe porque no encuentra 
yunque, n i mart i l lo , n i a z a d ó n , n i tajo, n i destajo, n i trabajo. 
Hay otro parado que no trabaja porque el partido de los 
obreros lo ha convertido en un ex obrero y le hace la trampa 
de las peonadas falsas, a él , a la parienta, a la suegra, al 
nene y a la nena, a lo que haya en casa, y ese es el parado 
paradójico o de la E s p a ñ a diferente. " Y usted, ¿dónde 
trabaja, hombre?", le pregunta uno al parado paradój ico . "Yo 
trabajo en el paro. Sabe usted. Cinco de la familia 
trabajamos en lo mismo. "Está t a m b i é n el parado de la 
chapuza, que cobra el paro y luego hace chapuzas en las 
hora libres, que son todas las del día y de la noche, menos 
el día de cobro o el que se mete a trabajar de extranjís en 
eso que los economistas l laman "la e c o n o m í a sumergida", 
los veinte m i l duros de trabajo submarino. 
Hubo años en que los e spaño les p rove í amos a 
Europa de mano de obra. Los e spaño le s nos íbamos a la 
vendimia francesa, a hacer tomi l los en las fábricas alemanas 
0 a ordeñar las vacas suizas. Ahora llevamos menos mano 
de obra a Europa y aprovisionamos m á s de mano de paro a 
España. Hay que reconocer, y eso lo reconocen hasta los 
nías carcas, que a nuestros socialistas, lo del paro se les da 
como hongos. Hacen parados como las conejas conejos. Sólo 
un descenso del índ ice de natalidad puede frenar la imparable 
creac ión de parados en que es tán comprometidos nuestros 
socialistas. 
Hay quien trabaja en el paro y hay quien trabaja 
a d e m á s del paro. Hay Bancos que ya han establecido unas 
horas de cobro de subsidio de desempleo fuera del horario 
normal, en horas de la tarde, para dar facilidades a todos los 
parados que trabajan por la m a ñ a n a . En el gobierno de las 
cabras, ínsula de R o d r í g u e z Ibarra, "Guerra for president", 
hay pueblo en el que, si se trata de recoger una cosecha o 
levantar una pared de ladril los, echan mano de los argelinos, 
los m a r r o q u í e s , los negros o los cabras, porque todos los 
vecinos del pueblo están trabajando en el paro y no pueden 
dejarse el oficio. 
A los parados hay que buscarles un trabajo que no 
sea el del paro, y el que no quiera trabajar, sacarlo de la 
lista de la mamandurria nacional. Pero, claro, a ver quién se 
atreve a eso, y m á s con las urnas encima. 
A q u í lo que hay que hacer es darle trabajo a todo el 
que quiera trabajar, pero con excepciones. Felipe, Solchaga 
y los d e m á s "obreros" del Gobierno y del partido, 
quietecitos, cuanto m á s parados, mejor. Esos, al subsidio de 
desempleo. 
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C A F E PARA TODOS 
por Marcial Roma 
¡Hola señores! Volvemos como salidos de las 
catacumbas gracias a que los médicos no nos han autorizado 
todavía a dar el paseito del irás y no volverás por la puerta de 
"Graná", porque de no haber sido por la Ciencia a estas horas 
estaría nuestra alma llamando en las puertas del infierno o de 
la gloria ¿quien sabe? a ver donde nos daban aposento. 
Pero tal vez alguien pueda opinar: Que no le habrán ni 
en un sitio ni otro: Que lo manden a Bosnia con los legionarios. 
¡Total para la leche que ha hecho aqui! 
La migraña que nos mantiene a raya, la conservamos 
por si alguien nos la pide prestada. También mantenemos 
íntegro ese mal que denominan Alzheimer con el que no se 
acuerda uno ni donde vive. Sin embargo notamos que nos 
vamos recuperando porque somos capaz de sostener en la mente 
que por f in somos europeos aunque sea de tercera velocidad. 
¡Pero es que antes éramos asiáticos o que puñeta pasa! 
Lo m á s interesante de esta nueva situación es la 
supresión de las fronteras. Ya pueden salir las pandillas 
nómadas de babiecas a buscar ecus a mano tendida hasta dar 
con sus huesos en tierra de cualquier pais europeo. Pero, ¿Y ese 
honor, caramba? Porque no es lo mismo estirar la pata en 
cualquier paraje español con seis pesetas en el bolsillo que 
hacerlo tras pasar varios mojones europeos con media docena 
dfi relucientes ecus troquelados especialmente para los ilusos. 
Pero allá cada cual. Sama con gusto no pica. Pero ya dijo 
alguien aquello de "ni contigo ni sin tí, Europa, mis males 
tienen remedio, contigo porque me matas y sin tí porque me 
muero" 
La primera vez que vimos escrita la palabra ecus no 
nos gustó. Nos pareció una fruta tropical desconocida. Pero uno 
se dijo: ¡Anda como eso solo va a ser para los países que no 
tienen ni m... en las tripas por qué vamos a preocupamos! Pero 
sí, sí; ahí los tenemos ya detrás de la puerta procedentes de 
países con velocidades rápidas . Velocidades rápidas quiere 
decir, ya lo habrán oído o leído, los que más rápidamente 
saldrán de la crisis, y velocidad lenta los que estaremos en ella 
hasta que San Juan baje el "deo". Y malos augurios nos 
invadieron. Llegamos a estar como una chiva. Hasta el extremo 
de que lo mismo le dábamos un viva al psoe que un muera al 
pepé. O algo peor: pensamos alistamos en la Legión o subimos 
a lo más alto de una montaña y sin ningún medio de difusión 
vivir como un anacoreta. No deseábamos saber nada de nada. 
Pero sucedió, sin saber cómo , que leemos en un periódico que 
de la pareja Mario Conde y Julio Anguita iba a salir el próximo 
presidente del gobiemo y que el psoe y el pepé se unirían para 
ir a buscar setas. ¡De horror, pensamos! Porque con tales 
cambios ¿cómo diriamos verdades como puños? ¿cómo 
lanzaríamos "tiros indirectos" sin que nadie se sintiese herido 
porque lo que se lanza es una sátira no m á s molesta que un 
proyectil de silicona? ¿cómo invi tar íamos a café para todos si 
pudiera entenderse como un sobomo?. No, eso no. Porque 
Mario Conde como banquero y su carita de niño bueno, a lo 
mejor solo vendría a engordar la Banca y comprar fijador para 
el pelo. Y Julio Anguita, como profesor que es, a lo peor nos 
lo pondría todo perdido de escuelas de donde lo mismo podían 
salir torpes estudiantes que esclarecidos alumnos de esa doctrina 
basada en la abolición del derecho a todo lo que hay derecho 
o al palo y tente tieso, como otros países ya antes hicieron y así 
les salió la cosa. ¡"Osú" y cómo se nos pone el vello de punta! 
Porque pensar en el guirigay que podrá liarse es peor, mucho 
peor, que nuestro Alzheimer o la migraña que de noche nos 
tiene en vela. ¡Palabra! 
G E O R G Y SHEVERNADZE 
por Ma del Rosario Bovio 
En el diario español A B C del día 25 del pasado mes 
de Noviembre, acabo de leer en el artículo OPINION de la 
dirección , el interesante artículo titulado: "Georgy 
Shevernadze". en el que nos comenta la conversión al 
catolicismo de este hombre seguidor de "Marx" 
incondicionalmente, toda su vida y tan conocido 
intemacionalmente, como que ha sido ex-ministro de Asuntos 
Exteriores de la desaparecida Unión Soviética. 
Pienso que es una noticia fabulosa!... , en la que la 
mano de Dios se ve claramente, y es lo que l lamaríamos 
"milagros" de los que nuestro gran Dios se vale para hacemos 
ver que está ahí, (aunque no queramos verlo) y por dar "un 
aldabonazo" al corazón de los que no creen en E l 
principalmente, y reafirmar en nuestra FE a los que 
creemos...una noticia que debió ser de primera plana, solamente 
la comenta el A B C . 
En Televisión Española ninguna cadena lo ha 
comentado y pienso que por ser una noticia fabulosa para el 
mundo, lo mucho que nos dice la conversión al catolicismo, de 
este Importante Hombre conocido mundialmente, tendría que 
haberse dado como noticia primordial. 
Porque: ¿Quién inspiró a este hombre en su nueva FE? 
¿Quién le hizo ver que estaba equivocado? ¿Quién le dio esa 
fuerza íntima de FE? ¿Para creer? ¡Dios!. Ese Dios que se vale 
de estos acontecimientos de Sonada Mundial para mover 
nuestros corazones y hacemos ver con mayor claridad que la 
verdadera felicidad está en servirle, en amarle y en procurar 
entre todos hacer un mundo mejor, con m á s FE. Más Paz. Más 
Amor. Más Caridad. Y en una palabra ¡Más feliz! y esas 
noticias se mantienen en silencio ¡Que lást ima! 
Tendría que haber sido noticia de Primera Plana en la 
Prensa Nacional, lo mismo que incluirla en las noticias de 
Televisión Española por ser un caso insólito, que nadie 
esperaba, que honra a Shevemadze y al catolicismo y que hace 
pensar despacio en " L a Grandeza de dios". 
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NOTAS DE MI B L O C 
por Jotaele 
En los pasados días de la Navidad hemos tenido un 
recuerdo pero que muy especial para nuestros más que 
queridísimos LEGIONARIOS D E LOS CUATRO TERCIOS 
DE L A HEROICA L E G I O N E S P A Ñ O L A y muy especialmente 
para el Tte. Coronel Don Alfonso Armada del que hemos 
recibido una carta plena del m á s alto espíritu patriótico, llena de 
recuerdos entrañables que en estas mal hilvanadas líneas 
queremos transmitirles. También por aquellos días nos hacíamos 
una serie de preguntas que les trasladamos hoy, por si quieren 
ayudamos a esclarecerlas. 
El día 29 del pasado Diciembre a media mañana, 
estábamos pendientes de un programa radiofónico de O N D A 
CERO muy especial. Ofrecido con su proverbial maestría por 
Luis del Olmo, en conexión directísima con el Coronel 
ZORZO, jefe de la agrupación Málaga de la L E G I O N destacado 
en la región de Bosnia, provincia de la desaparecida 
Yugoslavia. 
En este programa, muchas de las familias de los 
legionarios que están allí cumpliendo una importantísima 
misión, tuvieron la oportunidad de poder hablar, de comunicarse 
con sus hijos que se encuentran en aquel país centroeuropeo tan 
duramente castigado en esos días de tan entrañables recuerdos. 
Fueron palabras entrecortadas por la emoción de los padres, de 
los hermanos, de las novias de aquellos CABALLEROS 
LEGIONARIOS que están cumpliendo con una perfección total, 
su humanitaria labor de escoltar los comboyes que llevan 
medicamentos, ropa y alimentos a aquellas pobres gente. Labor 
inmensa de ayuda a quien lo precisa. Es, una vez más , un gesto 
tan extraordinario, tan legionario, de darse a los demás sin 
esperar, sin pedir nada a cambio, es m á s que lógica esta postura 
que es ¡como siempre! 
En el momento que es tábamos pendientes de este 
programa radiofónico de O N D A CERO de Luis del Olmo, no 
se porqué me vino a la memoria y tuvimos un recuerdo muy 
especial para esos clérigos, o curas, como prefieran, que 
anualmente, cuando llega el Miércoles Santo, la misa de 1, el 
traslado del Cristo del Mayor Dolor a su trono procesional y 
por la noche al desfile del Señor por las calles antequeranas 
escoltado en todos esos momentos por los LEGIONARIOS, 
tuvimos, repetimos, un recuerdo muy especial para esos 
clérigos para los que la palabra L E G I O N es un auténtico 
TABU que los descompone, los pone nerviosos ¿Porqué? 
¿Porque algunos G U A P E T O N E S A N T I M I L I T A R I S T A S de 
cierta parroquia, también se ponen S I N Q U I E T O S cuando llega 
tan señalado día de nuestra Semana Santa Procesional y 
muestran su animadvers ión hacia esos LEGIONARIOS que 
escoltan y rinden pleitesía a SU Cristo del Mayor Dolor?. 
Salvando algunos aspectos concretos ¿No creen ustedes 
queridos y respetados lectores que existe cierta similitud entre 
estas dos "escoltas"? ¿Entre lo que está ocurriendo en la 
desaparecida Yugoslavia y nuestro Miércoles Santo? ¿Qué 
opinan ahora nuestros queridís imos clérigos y nuestros 
queridísimos guapetones de qué es L A LEGION? Yo 
particularmente creo que el Gobierno Español se ha equivocado 
de forma total al enviar a L A L E G I O N a Sarajevo, a Split, a 
Zadar a Bosnia-Herzegovina a Jablinca. A estos lejanos lugares 
a quien tenían que haber enviado es a todos los V A L I E N T E S , 
clérigos, a todos los V A L I E N T E S guapetones antimilitaristas, 
y que hubieran sido ELLOS precisamente los que allí dieran el 
C A L L O y fueran los que dejaran en el sitio que le corresponde, 
a España, que es en definitiva lo verdaderamente importante 
como bien nos dice el Tte. Coronel Don Alfonso Armada. 
¿Han visto, por un casual, alguna vez un mal titulado 
programa erótico de TELEANTEQUERA? Es tábamos la 
semana pasada en casa de un gran amigo nuestro tomando unas 
copillas, cuando de forma accidental y al ir a cambiar de 
cadena nos salió en la pantalla la tele local y, no les miento, si 
les digo que en mis 61 años muy próximos a cumplir, y que 
apenas unos escasos segundos, no habíamos visto una cosa 
igual. Autént icas guarradas del más pés imo gusto, pornografía 
de la más degradante y baja. Nos dio verdadero asco de 
presenciar en tan escasís imos segundos tal serie de autenticas 
animaladas. No, no era erotismo lo que presenciamos. Es todo 
lo que acabamos de decir, y no nos valen expresiones como 
aquellas de no conectar el televisor o el que nos digan que es 
un horario de madrugada. Ese cuento para quien lo acepte, 
nosotros, desde luego, no nos vale. 
Les invitamos, desde estas l íneas, a que se den un 
paseito por la calle Juan Adames y puedan comprobar "in situ" 
como los mandones de nuestro excelent ís imo han autorizado la 
colocación de una grúa en pleno centro de la citada calle 
¿Amiguismo? ¿Enchufismo? ¿Tráfico de influencias? ¡Vaya 
usted a saber!. Lo que si sabemos es que es una auténtica 
tropelía. Un cero negativo para el mandón de tumo. ¡No hay 
derecho!. 
Después de muchos ratos de concienzuda meditación, 
hemos llegado a la c o n c l u s i ó n de que L O S 
A N T E Q U E R A N O S NO V A L E M O S U N D U R O . Le 
aclaramos: ¿Se han detenido a comprobar como en los puestos 
de cierta responsabilidad en todos los ámbitos locales, en todos 
los estamentos locales en todas las entidades locales de cierta 
relevancia e importancia no hay ni figura un solo antequerano?. 
En una proporción muy cercana al 93%, todos nuestros 
dirigentes son forasteros, no son anteqUeranos ¿tan malos o 
inútiles somos? ¿Vd. qué opina? ¿Quieren que le hagamos 
relación? 
Ustedes ¿que pensarían si les dijéramos que los señores 
dirigentes Cofradía del Mayor Dolor, con el V^B2 clerical, han 
cambiado unilateralmente la hora de la misa de la Festividad 
del Cristo de Mayor Dolor de las 8'30 de la tarde del día 31 de 
Enero, a las 12*30 de mediodía porque a aquella hora sejuega 
un partido de fútbol que todos los domingos ofrece TVE? 
Nosotros desde luego nos reservamos nuestra opinión que por 
supuesto es bien clara y terminante. Y ¿Ustedes? Lo contamos 
tal como nos lo contaron. 
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NOSTALGIA VERSUS DEMOCRACIA 
por José Antonio C r u z Artacho 
La nostalgia es un sentimiento, normalmente triste, que 
nos sobrecoge en ciertas situaciones de malestar, desengaño, 
aburrimiento o congoja, ... sentimiento melancól ico que nos 
impulsa hacia el recuerdo del "Paraíso perdido", y que hace 
buena la mala frase "tiempos pasados siempre fueron mejores". 
Sin embargo, esto no es así, por suerte; y aún lo es menos para 
alguien, como es m i caso, que profesa una profunda creencia en 
el género humano, en su potencia y capacidad ética para 
desarrollar progresivamente (no sin "regresos" ni tropezones, 
bien es cierto) el proyecto de un mundo más justo y más digno. 
Si eso no fuera así, quizá no valdría la pena v iv i r n i dedicarse 
a actividad alguna en este mundo que nos ha tocado vivir . 
Pues bien, en el número anterior, y en el apartado 
Cartas al Director, el señor Julio Andrade Baeza, a quien 
desconozco personalmente, nos sorprende con un Panegírico 
nostálgico y acrít ico dedicado a la figura del General Franco, 
con motivo del Centenario de su nacimiento. Parece 
desprenderse del mismo que Don Francisco Franco fue una 
persona sin fisuras que restañar en su "quehacer político" (si 
puede llamarse así), una especie de "Mesías" cuya obra está 
vetada al estudio y la crítica serias, y mucho menos si quienes 
lo hacen son individuos que "no tienen razones físicas" (?), esto 
es, "que no vivieron su época" 
Bueno, en primer lugar, no es una novedad que 
existieron y existen hoy día señores que vivieron su época y 
que se declararon como y donde podían, esto es, a duras penas 
y siempre fuera de su país , frontalmente contrarios con el 
Régimen autoritario vigente; y no por declararse en contra de 
sus ideas -las de Franco- se les puede llamar sin más "río 
sucio de mentira y falsedad". Y , en segundo lugar, no cabe 
duda, para cualquier persona medianamente lúcida, que para 
hacer justicia en la valoración de los hechos lo mejor es dejar 
pasar el tiempo para que las distancia, con su espesor, nos 
desintoxique de impulsos fanáticos fervorosos y, por tanto, 
ciegos, en uno u otro sentido. Y por tanto, creo que somos los 
más jóvenes , que además no estamos "tocados" directamente 
por el Régimen, los que podemos criticarlo y juzgarlo más 
objetivamente, sin odios ni rencores y sin panegíricos 
trasnochados. 
franquista como si de un Paraíso se tratara: una sociedad donde 
las libertades estaban coartadas, donde el aislamiento de Europa 
agobiaba por momentos a los españoles y su economía, donde 
se trabajaba de sol a sol por un trozo de pan,... No, no era un 
Paraíso, como tampoco lo es ahora y como tampoco lo eran la 
Unión Soviética ni los países de órbita comunista. Y es que no 
existen paraísos (el úl t imo lo perdieron nuestros "padres 
bíblicos"), sino sociedades más o menos justas. 
Sin embargo, no es lo mismo Comunismo y 
Franquismo, aunque los extremos se toquen: el franquismo 
acaba con Franco, no es una ideología alternativa sino una 
personalidad y su irradiación, mientras que el comunismo 
marxista si que es una alternativa ideológica de organización 
social, política y económica . Y si el Franquismo se muere con 
Franco, el Comunismo por m á s que estén empeñados en 
enterrarlo los secuaces del Capitalismo y otras "rara avis", no 
muere con la URSS, que no es m á s que una exteriorización, 
una plasmación que se ha declarado errónea, de los principios 
que inspira el marxismo, que como tal, como equipaje 
ideológico, sigue estando vigente, aunque ahora tenga que 
tomar otro ropaje, otras formas revisadas y críticas con las 
irracionalidades y excesos que ha manifestado en su primera 
aparición en el orbe social y polí t ico. Y sigue estándolo, tiene 
que estarlo, porque el capitalismo y sucedáneos es injusto de 
raíz, esto es, es un sistema intr ínsecamente generador de 
injusticias, de bolsas de miseria y hambre, de explotación, de 
plusvalía,. . .de Tercer Mundo, cuya erradicación es el 
verdadero reto de toda ideología que se precie como alternativa 
al estatus quo imperante hoy. 
Aspirar a que los que m á s tienen tengan cada vez más 
y a que los que menos tienen tengan cada vez menos (no sólo 
económicamente , sino también en logros incondicionales como 
la libertad, los derechos y obligaciones humanos,...) no es 
propio de una conciencia política de cuño ético, es decir, una 
política de y para hombres de carne y huesos, para nosotros que 
somos los que contamos (sin olvidar al Medio Ambiente), y no 
para ese Levíatán a veces llamado Estado, a veces llamado 
Patria, con que se llenan la boca algunos "revolucionarios de 
tres al cuarto""¡Caudil los por la Gracia de Dios!". 
Hace ya 17 años (quizá algunos m á s de hecho) que 
históricamente desapareció el régimen franquista de España, 
dando lugar así, con el concurso y el beneplácito del pueblo 
español, al nacimiento de la ansiada Democracia, forma 
civilizada de organizamos política, económica y socialmente, 
y a cuyos dirigentes-representantes no sólo los juzga Dios y la 
Historia, sino nosotros mismos, que somos quienes sentimos y 
sufrimos el abuso o el bienestar desprendido en el ejercicio del 
poder que en ellos hemos delegado libremente. Y lo hicimos 
para "llevar a España a lo m á s alto" (y a los españoles también, 
no se olvide), o para intentarlo, ya que Franco "murió en el 
empeño", sin conseguirlo, como auguraban soterradamente sus 
palabras en Burgos con motivo de su exaltación a la Jefatura 
del Estado. 
Y es que no parece de recibo acercamos a la España 
O T R A NOTA D E MI B L O C 
Las rayitas en el cruce de la muerte siguen sin 
pintarse. Hoy recurrimos a nuestro buen amigo D. Jesús 
Romero, para que él, con su influencia consiga lo que para 
nosotros parece ser que es imposible. Sabemos que lo hará. 
Justo, justo, delante de la puerta principal del Cuartel de la 
Guardia Civil, existe, pintada en el suelo una flecha que 
induce, a los forasteros a error, ya que todos nosotros 
sabemos que la Avenida de la Legión es dirección prohibida 
en ese sentido. No habrá posibilidad de "borrar" esa flecha 
que ya en más de una ocasión ha inducido a error a más de 
un forastero? Gracias D. Jesús porque estamos seguros 
apoyará este nuestro segundo ruego. Gracias. 
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ANO SANTO COMPOSTELANO 1948 
por Pedro Lanzat Ríos 
Hoy que, a bombo y platillo, se nos convoca para el 
Año Santo de Compostela, Jacobeo 93, quiero recordar aquel 
otro Año Santo de m i l novecientos cuarenta y ocho, en que la 
juventud Nacional de Acc ión Católica nos invitaba a todos los 
Centros de España a celebrar, haciendo el camino desde cada 
una de las parroquias, la gran Peregrinación de los jóvenes 
católicos españoles y americanos a Santiago de Compostela. 
De Antequera salimos dieciocho peregrinos, sumadas 
las dos parroquias, San Sebast ián y San Pedro, en que estaban 
establecidas todas las ramas de Acción Católica. 
Por aquel entonces era presidente de los jóvenes 
Ramón Lanzas Tenor en la Colegiata, y el que esto suscribe en 
la de San Pedro. 
A pesar de los cuarenta y cinco años que nos separan 
de aquel acontecimiento, recuerdo casi todos los detalles. 
En Bobadilla nos reunimos con los grupos de Málaga, 
y llegamos a Atocha en un tren correo. 
Desde Madrid, partimos en camiones, alrededor de 
20.000 peregrinos, que hicimos la ruta Valladolid, León, 
Astorga, Ponferrada, Lugo y ¡Santiago! 
En Valladolid hicimos noche, descansando y 
durmiendo -a cielo abierto-, y en Ponferrada pudimos 
cobijamos en Iglesias y cines, pues el cansancio ya era mucho 
mayor. 
Cuando llegamos a la tierra prometida, Santiago, el 
gozo de todos los jóvenes , los veinte m i l que l legábamos, y los 
ochenta m i l que desde los otros puntos de España y América 
nos estaban esperando, fué inenarrable. Lágrimas, gritos, 
abrazos, como si fuésemos una gran familia que se 
reencontrara. Los cien m i l jóvenes pasamos la noche en vigil ia, 
(la vigilia de Santiago) en una inmensa llanura a los pies de la 
escalinata donde al amanecer del día 25, fiesta del Apóstol , se 
celebró expresamente para nosotros una misa Pontifical, que 
concelebraron junto al Arzobispo, trescientos Sacerdotes. 
Estos sacerdotes que habían venido con sus jóvenes 
desde todos los rincones de España, estuvieron toda la noche de 
Vigilia, sentados en puntos estratégicos para que pudiéramos 
confesar los peregrinos. 
Ya saben que para ganar la indulgencia plenísima del 
Año Santo Jacobeo es indispensable visitar la Catedral, confesar 
y comulgar, y rezar una oración por la Iglesia y por las 
intenciones del Papa, que en aquel Jubileo lo era el Santo Padre 
Pío X I I . 
A l terminar el Pontifical, el Presidente Nacional de la 
Juventud de A .C . Antonio García de Pablos nos dirigió la 
palabra, emocionadís imo, e invi tándonos a que pasáramos un 
día espléndido, conociendo los más importantes rincones de 
Santiago. 
mano, índice y pulgar, y le pedimos al Santo tres gracias cada 
uno, que nos concedería el Apósto l , según nos dijeron dos 
chicas, hermanas, Gloria y María Amor García de Cabaleiro, a 
quienes conocimos haciendo cola para hacer ellas también sus 
peticiones. 
Entramos emocionados a la Catedral, donde funcionaba 
el Botafumeiro por ser día del Santo, y celebrarse la Misa de 
Peregrinos. Recorrimos las capillas y Sacrist ía, subiendo a una 
de las Torres de donde divisamos toda la ciudad santa y en una 
panorámica lejanísima contemplamos los m i l verdes distintos de 
los fértiles campos que rodean Santiago. 
Recorrimos después la plaza de las Platerías, 
contemplando el neoclasicismo de la Azabacher ía , y notamos 
cómo en una Catedral románica , en una ciudad toda ella 
románica, contrastaba el neoclasicismo de esta puerta lateral, el 
barroco del Pórtico, y el renacentismo del grandioso claustro. 
Compramos en la Plaza de las Platerías objetos de 
recuerdo; Zuecos, conchas de peregrino, medallas del Santo, 
muñecas con trajes típicos de muñeira , rosarios de plata para 
nestras madres, que pasamos por el Santo en el abrazo al 
Apóstol , entrando de nuevo a la Catedral, una vez terminada la 
misa de Peregrinos. 
Y desde allí, a recorrer las encantadoras calles de la 
Ciudad Santa, la rúa del Vi l la r y la rúa E l Franco, la bellísima 
y recoleta plaza de Fonseca, los hermosos jardines y parques, 
el comercio con sus escaparates llenos de color bajo los 
soportales de piedra milenaria y todo el encanto de una ciudad 
medieval incomparable. Impresiona la plaza de la Quintana, con 
la torre Berenguela, y la Plaza de la Inmaculada con la fachada 
de la Azabachería. 
Tras invitaros a todos los lectores a que visitéis 
Santiago en este Jacobeo 93, que me lo agradeceréis , terminaré 
recomendándoos que en vuestra visita bajéis a la Colegiata del 
Sar donde está enterrada la poetisa Rosalía de Castro, esa joya 
de la literatura regional galaica, con la poesía m á s sutil y bella, 
que engendró región alguna. 
Como botón de muestra, termino con estas estrofas de 
la dulce poetisa. 
Nosa Señora da Barca 
ten o tellado de pedra. 
Ben poideras ter de ouro 
niña Virxen si quixeras 
El Momo (Jerónimo Moreno), Miguel Narvaez, y yo 
formamos grupo para poder hacer la visita con cierta 
independencia. Primero fuimos a la Catedral y nos quedamos 
impresionados de la escalinata, de la plaza, con los edificios del 
Ayuntamiento, el Hospital Real, hoy Hostal de "Los Reyes 
Católicos", y la monumental fachada del Templo, el Obradoiro. 
Entramos a través del Pórtico de la Gloria del Maestro 
Mateo, y en la columna del parteluz colocamos los dedos de la 
Cantos dengues encamados 
desde lonxe relumbrean, 
cal si fosen nevé pura 
cal froles da primaveira. 
Y eles semellan gallardos 
pinos que os montes ourean; 
y elas cagoliños novos, 
orballo da mañan fresca. 
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E L CATECISMO D E L A I G L E S I A C A T O L I C A 
por Fray Arturo Curiel 
Supuesta la confusión de no pocos después del Vaticano IIQ, 
se imponía la elaboración de un catecismo aclaratorio de muchas 
situaciones que pudieran generar inquitudes. Pedido por los obispos 
sinodales al Santo Padre, reunidos en Roma en 1985 para 
conmemorar el vigésimo aniverserio del último Concilio, el mismo 
Papa inicio los trabajos preliminares para la consecución de tan 
anhelado objetivo. 
En su génesis intervinieron todos los obispos y numerosos 
teólogos, asi como los Dicasteríos de la Santa Sede, Conferencias 
Episcopales, Institutos Teológicos y Ordenes Religiosas, por lo que 
bien se puede afirmar que se trata de un trabajo elaborado por toda 
Iglesia. A l frente de la Comisión General,a la hora de la redacción 
definitiva, estuvo el Cardenal Rácinger, asistido por siete redactores 
nacionales, correspondiendo a Monseñor Estepa, Arzobispo del Clero 
Castrense, la representación de la Iglesia Española. 
Por lo que hace a su contenido, se inicia con la 
Constitución Apostólica "Fidel Depositum", de Juan Pablo IIo, en la 
que ordena su publicación,seguida de un prólogo con la estructura de 
la obra, sus fines y sus destinatarios. En total abarca cuatro partes 
bien definidas, de las que nos dan idea los siguientes epígrafes: 1) 
Profesión de Fe; 2) Celebración del Misterio Cristiano; 3) La vida en 
Cristo, moral y mandamientos; 4) La Oración Cristiana. ^ 
Presenta fielmente la doctrina de la Iglesia, tratando con 
exquisito cuidado los argumentos, de acuerdo a las actuales 
exigencias modernas. Descansa en las Sagradas Escrituras y en la 
Tradición, presentando cuanto de riqueza tienen, a sabiendas de que 
se trata de un tesoro incomparable que se ha ido acumulando a través 
de muchos siglos, constituyendo actualmente un legítimo Patrimonio 
de la Iglesia. 
Su Santidad, al hacerlo público antes de la fiesta de la 
Inmaculada del pasado año, en un acto solemne celebrado en el Aula 
Regia del Palacio Vaticano, con asistencia de Cardenales y del 
Cuerpo Diplomático, dijo, entre otras cosas, que se trataba de un don 
de Dios, preciso, rico en contenido,oportuno, veraz y profundamente 
enraizado en al pasado, para la Iglesia de hoy, pero dirigido también 
al porvenir, sin que ello suponga ningún cambio sustancial en la 
doctrina de siempre. También aseguró que, con el nuevo catecismo, 
se ve coronado con éxito un esfuerzo por poner en evidencia lo que 
en el anuncio cristiano en básico, esencial y fundamental. Asimismo, 
recordó que se trataba de un instrumento privilegiado y de una fuerte 
invitación a un adecuada formación evangélica, con miras a caminar 
hacia una nueva evangelización. 
Dos dias después, al poner él catecismo bajo la protección 
de la Inmaculada en la Basílica de Santa María Mayor, ante ciento 
cincuenta Cardenales y numerosos arzobispos y obispos, dio gracias 
a Dios por el don que supone el nievo catecismo, añadiendo que se 
trata del fruto más maduro de las enseñanzas del Vaticano IIo, y de 
uno de los mayores econtecimientos de la historia reciente de la 
Iglesia, confirmando lo que habla dicho en el Aula Regia del 
vaticano. 
Por lo ques hace a su esatructura, además de las cuatro 
partes que ya hemos indicado, hay que tener en cuenta, que las 
cuatro descansan en el credo, los sacramentos, los mandamientos y 
el Padre Nuestro. 
Conocedores de su necesidad, de su elaboración y su 
presentación, bueno será que indiquemos sus fines y sus 
destinatarios. En cuanto a sus fines diremos que son conciliares, dado 
que se propone actualizar fielmente las enseñanzas del Vaticano IIo. 
También son misioneros, puesto que dedica especial atención a la 
acción misionera, apareciendo en su texto con frecuencia al anuncio 
misionero cristiano y la universal voluntad salvífica de Dios. 
Asimismo sus fines son catequéticos, siendo notorio que, 
se trata de un instrumento indispensable para toda catequésis. 
Por lo que hace a los destinatarios, diremos que, en primer 
lugar, va dirigido a los obispos, continuadores de los apóstoles y 
doctores de la fe. Siguen los redactores de otros catecismos 
nacionales o regionales; para señalar, finalmente, que va dirigido a 
todo el pueblo de Dios, por lo ques nadie debe sentirse ajeno a su 
contenido y mucho menos marginado o excluido. 
Todos conocemos la gran acogida que está teniendo dentro 
del. mundo cristiano, hasta el extremo de haberse agotado las 
primeras ediciones apenas puesto en las librerías, no obstante que 
haya motivado algunas polémicas por parte de elementos disedentes, 
que no han querido profundizar en su contenido. Está claro que no 
se le puede juzgar a través de una lectura acelerada, llena de 
prejuicios, generadores, en la mayoría de los casos, de rechazos 
difícilmente disculpables. 
Se trata de un gran amigo, todo libro bueno lo es, que nos 
viene a recordar aquello que debemos saber, aquello quse debemos 
creer y aquello que debemos hacer. Un libro, en fin, indispensable 
para estar a la altura que corresponde a todo seguidor de Cristo y 
miembro vivo de la Iglesia. 
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DEMOCRACIA ANTIDEMOCRATICA 
por José Vil la Vázquez 
La especie humana, es variada en colores, estaturas, 
caracteres y fisonomías y ¿por qué no ha de serlo en la forma de 
gobernarse? Así, cuando los marxistas españoles estaban en la 
emigración o disimulados dentro de España, nunca renunció a la 
posibilidad de utilizar una Monarquía como caballo de Troya, con la 
sana intención de quemar luego el caballo y calentar en sus ascuas sus 
aspiraciones, tremolando bandera de demócratas. 
Así pudieron medrar los falsificadores de lo democrático y 
acogiéndose a las peculiaridades de cada país, aparecieron regímenes 
que se dicen democráticos pero que no lo son si su única relación 
con el pueblo es la festiva y la agitación electoral con promesas que 
saben no podrán cumplir en el noventa por ciento de lo prometido. 
Antes, el poder estaba atribuido a los Reyes, (absolutismo 
monárquico), o a los señores feudales, (oligarquía feudal), pero en el 
poder del pueblo, la verdadera democracia, es conseguir un 
escrupuloso sistema de controles para evitar el disolvente elemental 
del poder absoluto, que es la arbitrariedad a que se llega con una 
democracia desordenada que trae consigo el desorden social, con una 
proliferación ilimitada de partidos políticos, aunque éstos ataquen a la 
propia estabilidad de la Nación y de las personas; variedad de 
sindicatos para defender una misma causa; variadas vegetaciones de 
organizaciones agresivas con distintos móviles, produciendo todo este 
conjunto el caos. Se divide, se trocea, se, encarnizan luchas regionales, 
autonomías por el logro de mas prepotencia, próximas federaciones, 
etc. Todo ello produce el peligro de- un Estado Socializado que 
convierte a los integrantes del mismo, incluyendo a sus funcionarios, 
en semidioses, y no es tarea fácil reunir en el mismo talego un Estado 
de semidioses y un pueblo a quien le gusta oír y decir la verdad al 
lucero del alba, y al que le molesta horrores oír constantemente a sus 
políticos la palabra "igualdad", mientras los contemplan empinándose 
sobre la masa como dioses mitológicos e inaccesibles. 
Y es que para disfrutar en cualquier Nación de una 
verdadera democracia se precisa, sobre todo demócratas y material. 
Si repasamos un poquito la historia de nuestra España, sin 
irnos muy lejos, veremos que la democracia que quiso implantar D. 
Alfonso X I I I , la estableció sobre los "caciques" para que fuera viable, 
por lo que el pueblo estaba desatendido del quehacer público, y el 
ciudadano, con la sola emisión del sufragio, no se proponía hacer un 
favor a su Patria sino a don Fulano de Tal. Y cuando no debía ningún 
favor a ese Fulano de Tal, entonces vendía su voto al cacique de su 
pueblo, y cobraba, según estuviera la demanda. 
José Antonio Primo de Rivera, vaticinó en su época el 
triunfo de la izquierda, por una simple operación aritmética: los 
pobres, los desheredados de la fortuna eran en España más que la 
clase pudiente y la clase media, y la mayor parte de esos pobres se 
adscribirían a las proposiciones de las izquierdas, porque ellas les 
prometían un paraíso terrenal. 
De ahí que podemos estimar que una verdadera democracia 
no es posible en una nación con profundas desigualdades sociales, 
aunque se les vuelva a reitirar la manida palabra de "igualdad", que 
no quiere decir en verdad. Ley para que todos seamos iguales, sino 
que un número superior al setenta por ciento del país esté aproximado 
a dicho nivel de vida. 
La multiplicidad de partidos y sindicatos, que por sus 
programas electorales todos luchan por el mismo fin, rstán 
desconcertando al pueblo, y el pueblo recela, y el pueblo no sabe que 
hacer o a quien votar, y es de temer que siguieran votando como 
antaño a Fulano de Tal, ahora porque es más guapo y simpático, pero 
no por lo que promete, porque el pueblo ya no está en Babia. 
Cuando en Europa casi solamente existía un único partido 
en la zona Oeste, los nazis alemanes y el fascio italiano dominaba en 
Sran parte, y en la del Este dominaba el comunismo. Entonces, 
niuchos, muchísimos, creyeron que la acción política de José Antonio 
era típicamente fascista, por la uniformidad, la organización y la 
disciplina, pero todo ello solamente tendente a la Patria, el Pan y la 
Justicia. Las cosas más sencillas y claras para cualquiera, pero las más 
difíciles de conseguir. José Antonio se apresuró a señalar que lo que 
se proponía no era crear un partido político, sino lograr un orden 
nacional dentro de un Estado de estructuras sociales. Franco recogió 
esa idea y siempre manifestó que las revoluciones políticas y el 
amasijo de partido quebraban la autoridad, fomentando la 
descomposición social y económica, la anarquía se apoderaba de esa 
sociedad, y las luchas intestinales ponían en peligro las vidas de las 
naciones. En la década de los treinta al cuarenta, el atractivo de 
nuestros jóvenes era enterrar aquella democracia liberal, falsa y 
plutocrática, y desfilar sobre su tumba a paso militar y con los brazos 
remangados. La juventud española en aquel tiempo, estaba, o con los 
falangistas o con los comunistas, y estas dos grandes movilizaciones 
de la juventud se repartieron los fusiles y los poetas. 
Y hubo una guerra civil, y España quedó dividida en dos 
colores; el rojo y el azul, y perdió el primero y se implantó un 
régimen que tuvo cierta doctrina: una alegría política de 
comportamiento externo y una renovación visible de la clase política. 
Fue una oportunidad de convertir a España en una gran 
potencia desdé su mediocridad de un siglo. La falange nunca tuvo el 
poder íntegramente en sus manos, porque Franco alentaba la idea de 
aquel movimiento Joseantoniano, pero sin excluir a ninguno de los 
que participaron de la victoria. Y vino el desgaste internacional de 
aquella fuerza política nueva, y fueron unos años en los que había que 
pagar a Alemania y a Italia si quiera con palabras, porque otras cosas 
no recibieron, la ayuda y la comprensión que nos habían ofrecido, y 
la Falange fue blanco de la ofensiva contra España, al ganar los 
aliados la guerra europea. 
Todos sabemos que España estuvo cercada política y 
económicamente durante más de un quinquenio, por todas las 
naciones europeas y casi mundiales; hasta que un americano, el señor 
Sufrín, vino por aquí e indicó al mundo que era necesario que se nos 
empezara a dar de comer, pero no de golpe porque no estábamos 
acostumbrados y podríamos morir de una indigestión. 
Franco, aglutinando las tendencias principales políticas que 
nutrieron el Alzamiento Nacional se forjó la personalidad enérgica y 
prudente en el tratamiento de los problemas y siendo muy cauto en el 
manejo de las posibilidades de la Nación, con el carácter reflexivo de 
un jugador de ajedrez, y realista como un labrador. Jamás hubo en 
España una autoridad en el poder, coagulada con tantos 
imponderables. La historia en el transcurso del tiempo intentará 
explicar el porqué los gobiernos pos 1975 no establecieron totalmente 
el orden, ni el imperio del deber y del derecho, ni la seguridad 
ciudadana. 
Ni el por qué no han conseguido dar a los españoles por 
medio del trabajo, ni del derecho a la justicia, la alegría de vivir. 
Tenemos un paro atroz que afecta a casi tres millones de 
españoles y a más de ocho millones de pobres reconocidos, mientras 
las entidades bancarias, publicado por ellas mismas, saldan sus 
beneficios anuales en miles de millones de pesetas, y la clase media 
en su enorme ámbito vive precariamente, y hondamente deteriorado 
el medio social tanto material como moralmente. Pero nuestros 
políticos están cacareando que tenemos una democracia "chupi", 
"europea", "deliciosa", cuando el axioma fundamental de la doctrina 
política democrática es que el pueblo piense y exija que las promesas 
electorales prometidas y por las que obtuvieron sus votos, se cumplan 
para promover el bien común y la prosperidad. 
Y no me vengáis, como pretexto, justificación ni como 
reclamo, que así es la verdadera democracia, porque eso no se lo cree 
ni el tonto de mi pueblo. 
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¡EXITO SIN P R E C E D E N T E S ! 
por Alfredo Sotelo Matos 
De éxito sin precedentes podemos calificar, sin lugar 
a dudas, la actuación del BALONCESTO T O R C A L en la Fase 
Previa finalizada el pasado 20 de Diciembre, donde obtuvo la 
clasificación para el grupo G-l, en el que los 10 mejores 
equipos de Andalucía se disputarán dos plazas que les dará 
derecho a estar presentes en los " P L A Y - O F F " de ascenso a 
Primera División. E l equipo antequerano ha sido considerado 
por la prensa especializada como "Equipo Revelación", yaque 
no es habitual que un equipo debutante en una categoría tan 
disputada como la 28 Divis ión Nacional, consiga encabezar la 
clasificación durante bastantes jomadas superando a equipos de 
reconocida solera en la competición. 
La permanencia en la categoría para la próxima 
temporada, por méri tos propios, era la meta que la directiva del 
Club se había marcado para la presente temporada, pero el 
equipo técnico encabezado por Angel Mingorance no solo ya ha 
cumplido el objetivo marcado sino que nos ha sorprendido a 
todos con una clasificación para el grupo G-l que era 
impensable al comienzo de la liga. A partir de ahora poco se le 
puede exigir a un equipo que las lesiones y el desgaste de la 
competición han mermado considerablemente, pero a buen 
seguro que el coraje y el pundonor de este joven equipo 
cosechará grandes triunfos, siendo sus posibilidades reales toda 
una incógnita. 
La afición antequerana merece un análisis profundo ya 
que con su apoyo se ha convertido en la gran protagonista de 
los partidos jugados en nuestro pabellón, como quedó 
demostrado en el úl t imo partido de la fase previa, al que 
acudieron unos M I L C I E N aficionados que llevaron al equipo 
con su animo a una victoria en la que ellos fueron el principal 
revulsivo para los jugadores. Pero sin lugar a dudas lo mas 
sorprendente es la madurez con que los aficionados afrontan los 
partidos utilizando el cántico y el bullicio y alejándose de la 
provocación malsana y la violencia, mas en la línea de aficiones 
sanas y entendidas que no de aficiones violentas y 
descerebradas que solo perjudican al tono final del espectáculo. 
Nuestra afición sin lugar a dudas la mejor de cuantas hemos 
podido apreciar en las canchas que hemos visitado, ha sido 
alabada incluso por los árbitros que han pasado por Antequera, 
lo que contribuye sin lugar a dudas a engrandecer la imagen de 
nuestro deporte. 
El " I I I TROFEO D E REYES" (Ciudad de Antequera) 
fue conquistado por el Baloncesto Torcal al derrotar al 
Universidad de Málaga por (86-72) en una jomada festiva en 
la que el Club Baloncesto Torcal y el Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera se unieron en la campaña de prevención de la droga 
en nuestra ciudad. 
En el mes de Enero han dado comienzo los Juegos 
Municipales en los que el Club Baloncesto Torcal participará 
con 7 equipos 6 de escuela y uno sub 22 que serán patrocinados 
todos ellos por R E N A U L T (Antequera Motor) y Policlínica 
Dental B U C O O D O N T O S que se suman así a las empresas 
antequeranas que hacen posible que el deporte de la canasta en 
nuestra ciudad sea una realidad. Con estos 7 equipos son ya 10 
los que el Club Baloncesto Torcal mantiene esta temporada en 
competición. ¡AUPA TORCAL! . 
EL EFEBO 
El pasado día 15 de enero el C.C. E l Efebo celebraba 
su I I I Asamblea General de Socios, tal como disponen los 
estatutos de la Federación. Con gran asistencia a la misma dio 
comienzo siguiendo el orden del día previamente establecido y 
comunicado a todos los socios con la antelación reglamentaria. 
Comenzó la reunión dándose lectura al acta de la 
reunión anterior celebrada en Enero de 1992, la cual fue 
aprobada por mayor ía absoluta, no habiendo nada que 
modificar. A continuación el Sr. Presidente hizo una breve pero 
concisa exp l icac ión- resumen de la temporada de 1.992 en la 
que la participación y el entusiasmo de los socios hizo que 
brillara con luz propia, aparte de un sinfín de comentarios sobre 
las salidas hechas durante esta temporada. Como continuación 
al orden del día se presentó oficialmente el calendario para la 
temporada 1993, patrocinada la confección del mismo por los 
comercios, PIELES G A R M O P I E L , DEPORTES COCO, de 
nueva implantación en nuestra ciudad al que deseamos grandes 
éxitos y P L A T E R I A G A R C I A ; el calendario incorpora algunas 
innovaciones tales como una leve relajación en el horario de 
salida, así como la posibilidad que la directiva tiene de 
incorporar al recorrido otra firma además de la existente; 
también se incorporan otros nuevos recorridos además de los ya 
conocidos y que por su interés este año se decidió su inclusión, 
otros desaparecen como el ya veterano circuito a los montes de 
Málaga, también desaparece la bonificación de dos puntos a los 
quince primeros de las contrareloj individual pero aparecen las 
categorías, es decir, que atendiendo a la edad del participante 
entrarán a formar parte de una clasificación especial, infantil, 
juvenil , aficionado, veterano, etc. 
Por otro lado, se estudia la creación de una división 
para Mountain Bike, o aficionados al ciclismo de montaña, para 
lo que en esa reunión se contó con la asistencia de numerosos 
aficionados a esta modalidad ciclista y desde el sábado día 16 
ya se va en paralelo con socios de nuestro club que además de 
la carretera utilizan también la bicicleta de montaña; 
bienvenidos sean todos al Club. 
Se pasó al siguiente tema y que era Licencias 
Federativas, éstas no se pudieron solicitar por no haberse hecho 
entrega la Federación Malagueña que en estos momentos 
atraviesa un cambio de titularidad y por tanto al hacerse cargo 
la Federación de Ciclismo tardará un poco m á s en ser recibidas, 
el Sr. Presidente comunicó que en cuanto tuviese las matrices 
lo comunicaría a todos aquellos interesados. 
Por últ imo y antes de pasar al ruegos y preguntas de 
rigor, el Sr. tesorero presentó el estado de cuentas del Club, 
exhaustivo como siempre, elaboró un complejo boletín que fue 
repartido entre los asistentes y comentado ampliamente; como 
muestra, decir que el Club movió durante 1992 algo más de dos 
millones de pesetas entre inversiones y subvenciones hechas a 
todas las actividades, deseamos desde aquí se siga invirtiendo 
tan bien el dinero como hasta ahora, se incrementen las 
actividades y se multiplique el número de socios, estoy seguro 
que la directiva ya habrá pensado en todo eso. 
En el próximo número ya estaremos en plena 
temporada y habrá que comentar las salidas y loS 
acontecimientos encima de la bicicleta. Un saludo. 
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HABLEMOS D E DOMINO 
por el Pito Doble 
En el Bar n2l (Pepe Toro) ha finalizado su X I I I 
Campeonato, tras una reñida competición. 
En la clasificación final , han quedado las primeras seis 
parejas de la siguiente forma: 
l8 - Gerardo Torres - Antonio Muñoz 
28 - Juan L . López - Antonio Barrera 
3S - Antonio Bravo - José J iménez 
48 - José Rubio - Juan Ruiz 
58 - Alfonso J iménez - Antonio Martínez 
68 - Joaquín Porras - Paco Cobos 
La entrega de trofeos se hizo en la forma acostumbrada 
por esta Peña, o sea, tras una excelente comida, en la que reinó 
la cordialidad y buen humor. 
Además de los premios a las parejas indicadas, hubo 
otros especiales, entre los que figura la consabida pareja de 
"mochuelos" a los farolillos rojos. 
El Campeonato del Bar "El Fraile" también está 
finalizando. A ú n quedan varias partidas, alguna de las cuales 
puede influir en la clasificación final. 
De momento van destacadas las parejas siguientes: 
Enrique Torres - José Alvarez 
Gerardo Torres - Antonio M u ñ o z 
José G i l - Miguel Pérez 
En el próximo número daremos la clasificación final 
de este Campeonato e informaremos con detalle del que se está 
desarrollando en la Sociedad Excursionista. 
ANTEQUERA CFP 
por. Paco Rodríguez 
Evidenciando y mostrando la cara del que no ceja en 
el empeño de conseguir un posible logro que colmaría muchas 
de las ilusiones puestas esta temporada, con el ascenso a 
categoría nacional, el Antequera CFP continúa reforzándose con 
hombres de la suficiente experiencia y nivel balompédico 
necesarios para abandonar una categoría insulsa y carente de 
interés para una afición veterana y muy de vuelta en 
espectáculos que propician conjuntos muy limitados en la 
concepción pura del fútbol. 
Una de las úl t imas sorpresas propiciadas por un 
presidente inquieto y por una junta directiva convencida de sus 
posibilidades, la ha deparado el jugador argentino Alejandro. A 
todo lo expuesto no sería justo ignorar que el peso de la 
operación fue llevado y dirigido por el Manager General de la 
entidad, José María Andrade, un hombre sobrado de carácter y 
personalidad al que este proyecto tiene bastante que agradecer, 
y utilizamos esa palabra por motivos fehacientes y constatables. 
Los que conocen profundamente el fútbol malagueño desde 
tiempo atrás, son perfectos conocedores de la labor 
emprendedora que siempre ha caracterizado a este singular 
personaje de la esfera futbolística malagueña . Desde hace años 
su vínculo con el fútbol antequerano estuvo presente con 
diferentes aportaciones m á s o menos directas, en función de las 
situaciones vividas por entonces. Ahora, en esta ocasión, las 
circunstancias son diferentes, aunque su dedicación 
principalmente definida por el cargo que ocupa en la actualidad, 
hacen más intensa su relación a la reciente empresa iniciada. 
Insistiendo sobre el tema de la incorporación de 
Alejandro, habrá que aclarar algunos puntos que siempre 
pueden ser de máx imo interés para el aficionado, un seguidor 
sufrido en el transcurrir de los úl t imos años y muy necesitado 
de ídolos en los que poder depositar toda su ilusión y 
confianza; pero claro es de conocimiento generalizado el hecho 
de que el paso por Antequera de este hombre puede ser fugaz. 
Su situación personal, su ambic ión profesional y sus 
cualidades futbolísticas son obstáculos casi insalvables como 
para poder saborear durante muchos meses de la exquisitez de 
su fútbol, pero como el que no se consuela es porque no quiere, 
a v iv i r intensamente el presente que ya vendrán tiempos más 
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CARTAS AL DIRECTOR 
Si. director de D. Manolito: 
Con el ánimo de que todos los lectores de la fenomenal REVISTA D. MANOLITO (verdades como puños), lean y tomen conciencia de 
la realidad; de lo que OPEL ESPAÑA GENERAL MOTORS, hace por su clientela y que su GARANTIA DE UN AÑO NO SIRVE PARA CASI 
NADA; ya que te van dando largas e ir pasando el tiempo; mareándote con los SERVICIOS OFICIALES-OPEL Y LUEGO SALE EL COCHE 
PEOR QUE ESTABA 
Mire Vd; como bien puede deducir, EL COCHE OPEL ASTRA 1S6I., viene de fábrica con una serie de defectos y anomalías ten grandes, 
que considero que el CIUDADANO DEBE SABERLO; para que no se sienta engañado y estafado en la RELACION....PRECIO-CALIDAD.- SU 
TERMINACION ES PESIMA; Y EL MULTIPUNTO NO VA; ES DECIR....SE VA DE PUNTO A UN DOS POR TRES...Y LO QUE ES MAS 
PENOSO "TIENE GOTERAS" SE MOJA EN SU HABITACULO INTERIOR. 
Le relaciono a continuación lo más significativo. 
- EL COCHE OPEL ASTRA la6I. ESTA MUY M A L TERMINADO (PESIMO) 
- SE MOJA POR TODOS LADOS (PREMARCOS INTERIORES. VELCROS ETC.) 
- POCO ELASTICO Y POCA POTENCIA EN l9 Y 28 
- EL MULTIPUNTO QUE TANTA PUBLICIDAD ARRASTRA, NO FUNQONA;PORQUE SE SALE DE PUNTOS A UN 
DOS POR TRES. 
- EL CLIMATIZADOR (AIRE CALIENTE) NO FUNCIONA; (RUIDOS). 
- EL ELEVALUNAS ELECTRICO IZQUIERDO SE ATASCA. 
- EL TUBO DE ESCAPE VIBRA MUCHO. 
- GOMAS DEL PARABRISAS, SUELTA EN 
TODO SU ALREDEDOR. 
- EL STARTER AUTOMAT. - (EN FRIO) NO 
FUNCIONA. (ARRANCA A L A 7- U 8- VEZ) 
- PUERTA IZQUIERDA TRASERA MAL. 
- CABLE BATERIA PELADO (EN SU MITAD) 
- DEPOSITO GASOLINA SUCIO. 
Es inaudito y sorprendente que un 
COCHE NUEVO DE FABRICA, pueda venir en 
tan malas condiciones. ¿Es que acaso no pasa LOS 
CONTROLES EN FABRICA; ¿ES QUE ACASO 
NO LO CHEQUEAN? ¡NO SE QUE PENSAR!. 
rlORA 8RIK. 1L 
aTATáS BOLSA 
OMATE FRITO 
0 BRiK 4(10 GRS. i VAJILLAS MiSTOI. 1 i 
149 
momm-i 
m a s y 
Es vergonzante que esto pueda ocurrir en 
un PRODUCTO GENERAL MOTORS. 
He de resaltar también que la 
representación de GENERAL MOTORS en 
ESPAÑA es MUY POCO OPERATIVA, ya que 
no atienden en nada y mal a la clientela. El cliente 
se siente indefenso; una vez que compra el coche 
nuevo. Y luego como bien observará; ES UNA 
GRAN AVENTURA LO QUE VIENE DESPUES; 
CON EL ROSARIO DE PROBLEMAS Y NO 
SABER A DONDE ACUDIR. UNA VEZ QUE 
COGEN EL DINERO; SI TE VI....NO ME 
ACUERDO.... V A Y A SERIEDAD Y VAYA 
FIRMA DE SOLVENCIA QUE YO ESCOGI. 
Aunque alegan de que el problema de 
arranque es de GASOLINA; he de decirles que, 
puesto al habla con CAMPSA (control de calidad) 
me aseguran de que la GASOLINA VIENE 
NORMAL, ES DECIR CON SU OCTANAJE 
REGLAMENTARIO SEGUN NORMAS. 
Esperando ver publicada mi carta, y con 
gracias anticipadas, aprovecho la ocasión para 
saludarles muy atentamente. 
Nota: El coche lo compré en Julio - 92-
Actualmente tiene 4.000 Kms. 
Antonio Cano Navarro 
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IZQUIERDA UNIDA 
C O M I T E L O C A L 
P a r t i p o 
Popular 
P R I V I L E G I O S . NO Comité local partido popular 
Pocos lugares de esparcimiento tenemos los antequeranos 
para solazarnos, expandimos, quitamos de la cabeza aquello que 
tenemos durante la semana, en el buen sentido de la expresión, y 
ponemos los pantalones viejos, los jerseys amplios, esos que anuncian 
en el Corte Inglés para parecemos al hombre ideal de ella, que es 
durante la semana un yuppi empedernido y durante los fines de 
semana juega a ser un bohemio de etiqueta posmoderna y trasnochada. 
Con frecuencia tenemos que sacar el coche y visitar lugares preciosos 
cercanos y algo acondicionados, o por lo menos, no enmerdellonados, 
sin tener que comer encima de las bolsas dejadas al azar por los 
desaprensivos que un domingo sí y otro también dejan el lugar por 
donde pasan hecho una verdadera inmundicia por el rastro de 
porquería que dejan tras de sí. 
A estos señores habría que vigilarlos de cerca, ponerles 
multas, y en ocasiones un bozal o una argolla en determinado sitio 
para que no deterioren aquello que es de uso y disfrute de TODOS. 
Claro que antes habría que proporcionarles sitios donde dejaran sus 
desagradables huellas, sitios donde comer, que con poco dinero 
podrían instalarse, pongo por caso, algunas mesas y bancos de madera, 
parecidos a los que se utilizan en las películas del oso Yogui, pongo 
por caso, algunos bidones cortados por la mitad y pegados al suelo 
donde echar la basura, pongo por caso, un guarda o dos durante los 
fines de semana que recordaran a los desaprensivos sus deberes para 
con la comunidad a la que pertenecen. Y así podrían seguir poniéndose 
casos hasta la saciedad. 
Existe un paraje de especial recuerdo y cariño para todos los 
antequeranos porque quizás fué allí donde disfrutaron por primera vez 
de la tortilla de patatas en el campo, o de jugar al fútbol la primera 
vez con papá y comprobar que éste no podía hacerle sombra ni a 
Distéfano ni Iríbar, por más que nos cuente batallitas futbolísticas de 
cuando jugaba en el Gavilán, el Huracán o La Salle. Tal vez allí 
dieron el primer beso furtivo, la primera caricia robada a una mano 
ajena y masculina o femenina, según los casos. Quizás en aquel lugar 
en la noche de eclipse total o parcial sintieron la dulzura y el dolor del 
amor verdadero en los asientos traseros de un seiscientos amarillo. 
Este lugar hoy en día está sencillamente abandonado de la mano de 
Dios, lleno de porquería. Junto a la tan traída y llevada obra del 
camping se está olvidando algo tan simple, tan natural, tan sencillo 
como mantener aquello que se tenía y que no cuesta tanto dinero, pero 
la ceguera o la ineptitud sigue siendo no la excepción, sino la norma 
en los asuntos de gobiemo, aunque este sea municipal. 
En un año como el que estamos atravesando, con la sequía 
a cuestas, nos sensibilizan en exceso con la falta de agua que es real 
en algunos sitios solamente, no por cortar el agua de la que no 
escaseamos, somos más solidarios con nuestros vecinos sevillanos, que 
no lo fueron con nosotros en el 92, creo que se puede afirmar 
categóricamente que en Antequera no hay falta de agua, eso no quiere 
decir en absoluto que se fomente el consumo incontrolado, ni mucho 
menos, tampoco quiere decir que si un elemento primordial, esencial 
y básico para la salud, la alimentación, la higiene y muchas cosas más, 
su administración la tenga que llevar una empresa y no el 
Ayuntamiento. Se ha deteriorado el medio con cortes de agua por el 
río, la fáuna y la flora autóctona y colindante se han resentido, se ha 
cometido una falta ecológica grave en aras de querer demostrar una 
posesión más que dudosa sobre un elemento que no tiene dueño 
sencillamente porque el dueño somos todos. 
Si falta agua falta para todos, pero si sobra todos debemos 
ser administradores de tan preciado bien. Si tan escasa está el agua no 
deberíamos hacer intentos para embotellarla, que eso al final se 
convierte en el negocio más puro y duro, y como decía Julio Cortázar 
detrás de esos subyace una cosa que se llama dólar. 
El ánimo recaudatorio de este Gobiemo está sometiendo a la sociedad 
española a una presión tributaria inaguantable: los antequeranos que 
por no ser excepción sufrimos también ese abmmador desconcierto 
tributario, nos manifestamos el pasado cuatro de Diciembre en protesta 
de esa política que por simpatía también nos aplica nuestro 
Ayuntamiento socialista. 
Comerciantes, industriales y profesionales liberales y todo el 
pueblo en general, recorrimos por primera vez en la historia las calles 
de nuestra ciudad en manifestación, y lo hicimos con orden y sin 
incidentes, pero con los ánimos crispados por la política tributaria 
municipal que en muchos casos tiene carácter confiscatorio. 
Coreadas frases como: "Paulino. Tu chalet de Santa 
Catalina tiene a Antequera en la ruina." "Paulino si te fueras de 
Antequera, tendrías que volver en patera". "Jesús Romero, que se 
te ve el plumero", al tiempo que simbólicamente y en señal de 
quiebra económica, se arrojaban las llaves de negocios, fábricas, 
consultas y despachos al portal de entrada del Ayuntamiento, 
demuestra que los que producen riqueza, crean y dan empleo, no están 
con los que teorizan promesas no cumplidas; y sin embargo gozan de 
privilegios. 
Es abusivo, que en una España donde todos los comentaristas 
políticos y económicos coinciden que está arruinada, un alcalde y unos 
concejales del Partido de esos ineptos administradores se pongan esos 
sueldos. Tiene razón Izquierda Unida cuando en su artículo publicado 
en una revista antequerana defiende que los políticos cobren, y a 
mayor abundamiento deben estar suficientemente remunerados, para 
de esa forma evitar que el oficio de político sea tarea exclusiva de 
ricos, y que los que a ello se dediquen no se conompan, ahora bien, 
pagados si, pero con sueldos que le correspondan con sus categorías 
profesionales, y no los que tienen ahora, que por citar ejemplos son 
superiores a los catedráticos de universidad, abogados del estado, 
médicos de la seguridad social, jueces y magistrados. Nos gustaría 
que entre todos realizáramos un esfuerzo investigador y se 
publicase los emolumentos de estos señores antes de ser concejales. 
Decían cuando eran oposición que los privilegios iban a 
desaparecer, y ahora irrita la circunstancia de que este año los 
parlamentarios socialistas hayan intentado garantizarse a sí mismos 
derechos de pensión máxima por ocho años de actividad en las 
cámaras, cuando un trabajador tiene que cotizar más de quince años 
para lograr una pensión mínima y treinta y cinco años para devengar 
el ciento por ciento del salario. 
Continuando con los ejemplos de privilegios, ¿saben vds. que 
un parlamentario Andaluz cobra 27.000 pts de dieta por día que va 
Sevilla, más 24.000 pts asomar las narices por el Parlamento, más 32 
pts por Kilómetro, más la cantidad tya mensual que el grupo 
parlamentario le asigna unas 300.000 pts aproximadamente, más 
si es funcionario público (profesor de E .G.B . por ejemplo) en 
exedencia especial, su pensión en el futuro se verá incrementada 
en una cantidad que le equipara a la de director General. Hagan 
cuentas y averigüen cuanto ingresaría un señor en el que se diese 
la dualidad de Alcalde y Parlamentario Andaluz. 
José María Aznar, con la sensatez y austeridad que le 
caracteriza, nos decía hace unos días en Málaga, que la política 
económica a seguir por el Partido Popular contempla dos fases: la 
congelación de la presión fiscal y posteriormente su reducción. En este 
sentido, toma en consideración las necesidades de ahorro, de inversión 
de nuestra economía y un nivel satisfactorio de empleo, al tiempo que 
se reduce significativamente la recaudación porque disminuirá el 
fraude fiscal y crecerá la actividad económica. 
Ante esa situación de hecho y las soluciones que aporta el 
Partido Popular y se puede comprobar en el folleto "la Reforma fiscal 
urgente" editado por el partido, las esperanzas están puestas en las 
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elecciones generales, si estas se celebran después que en Francia 
seremos el único gobierno socialista que quede en la Comunidad 
Europea, y no es que tengamos nada especial contra la izquierda, es 
más, la entendemos necesaria, la historia ha demostrado que algunos 
de los logros sociales que ha aportado la derecha, se debe a las 
reivindicaciones de los intelectuales y militantes de izquierdas, sin 
embargo para gobernar no sirven, no terminan nada, se quedan con 
mucho, prometen y no hacen, su estilo es horrible. Proponemos el 
cambio para acabar con los privilegios. 
Nota aclaratoria del Partido Popular: 
Este artículo que se publicó en el SOL DE ANTEQUERA 
el día 19 de Diciembre pasado, al no haberlo hecho de forma íntegra 
y total como fiie remitido, rogamos a D. Manolito lo publique 
completo, resaltando en negrita los párrafos que fueron suprimidos por 
falta de espacio. 
JUVENTUDES ANDALUCISTAS 
en Antequera 
PRIMERO L O Q U E E S D E L E Y 
Otra vez en la historia, los andaluces, podemos apreciar la 
solidaridad de nuestros gobernantes con países vecinos, y no tan 
vecinos (los de casa sólo estamos para estrujarnos a impuestos), ahora 
viene el caso de Somalia, una región muy castigada y necesitada, pero 
también están muy necesitadas muchas personas nacidas y residentes 
en nuestra Ciudad, a las que se les niega hasta casi la vida, esto se 
aprecia fácilmente, pues por las noches han de dormir en Capuchinos 
(si les dejan), o en portales, pasajes, o paseos, sobre cartones que 
cogen de la basura, ¿Por que no les ofrecen un trabajo digno, 
seguridad, satisfacción, riqueza moral, económica, cultural, etc., a 
todos los trabajadores y si sobra ayudar a otros países? 
Andalucía es uno de los territorios más pobres de toda la 
Comunidad Europea y por mucho que nos pese decirlo, nuestra tierra 
se lleva la palma de todos los problemas y conflictividades del Espacio 
Económico Europeo. Tan solo algunas zonas del Sur de Italia tienen 
un desarrollo inferior al nuestro, a esto es a lo que nos han llevado 
diez años de presunto socialismo al frente de nuestro Parlamento 
Autónomo. 
Los andaluces no nos podemos permitir tener la renta 
percapita (media por habitante) tan baja, no nos podemos permitir 
tener un desempleo similar al de Turquía, y no nos podemos permitir 
que un Señor que no tiene la suficiente representatividad para los 
andaluces (es un Presidente a palos, digan lo que digan), convierta 
nuestra Autonomía en una sucursal del Gobierno de Madrid. Nos 
costó, a los andaluces, demasiado dinero, horas de trabajo, sangre 
como la de Andrés Caparrós que se derramó en Málaga, y le costó el 
puesto al presidente del gobierno. ¡Que habrán hecho los "socialistas" 
con la conciencia colectiva de los andaluces, que ya no se conmueven 
con casos como el Ollero, Filesa, Guerra,...!. El incompetente 
Presidente de una Autonomía en la que no cree, no tiene autoridad 
moral para decirnos, a los andaluces, que seamos solidarios con el 
resto de España, ya que bajo su mandato (si ha mandado en algo) se 
han producido el mayor número de casos de corrupción en una 
democracia occidental; se han desmantelado las bases americanas de 
Tonejón y Zaragoza, mientras que Rota y Morón continúan estando 
aquí; se ha construido un tren para ir de Sevilla a Madrid y 
viceversa,mientras en el Oriente Andaluz se deberían atar caballos a 
las diligencia para darle un pintoresco toque a "las colonias sevillanas". 
Es decir, el Sr. Chaves se ha apoltronado en el Palacio de Monsalves 
como si fuese un iluminado gobernando una tiena que no se encuentra 
en los mapas que se trajo desde la capital del Reino. 
Pensando en la Política económica que llevan a la práctica 
lo que nos mandan, y que dificulta la creación de empleo, a la vez que 
destruye el existente, podemos sugerir a los trabajadores que no les 
hayan renovado el contrato, y que además "no tienen derecho" a 
percibir el subsidio de desempleo (ahora hace falta haber cotizado 12 
meses, y los contratos suelen ser de 6 meses), que pidan la ciudadanía 
de Somalia y exijan que los mantengan con el dinero español 
destinado a esto. 
También podemos ver, en la triste realidad, lo fácil que es 
disponer del dinero ajeno, nos clavan a impuestos (I.A.E., I.V.A., 
I.R.P.F., LE., ...), nos suben el precio de bienes de primera necesidad 
(agua, basura,...), resumiendo, disminuyen el poder adquisitivo de los 
ciudadanos, y encima, algunos organismos oficiales (donde va a parar 
el dinero de nuestros impuestos, agua...) abren cuentas bancarias para 
efectuar contribuciones a la causa, es decir, a mantener a familias 
extranjeras durante seis meses. Queremos dar nuestro agradecimiento 
público, a aquellas personas que ayuden a la humanidad de cualquier 
forma, pero nos parece ridículo, por no dar otro calificativo, que un 
Gobierno Municipal, con el presupuesto del de Antequera, con el 
precio de los servicios que presta, con el estado en que ha dejado 
muchas economías domésticas con la aplicación del Impuesto 
Municipal llamado I.A.E., con la subida del agua,..., tenga el 
atrevimiento de pedir donativos a los antequeranos, mientras ellos 
viajan con todos los gastos pagados, entre otros, a japón, Sudamérica 
y Francia (Agde). 
Otro asunto que sufrimos los antequeranos, que últimamente, 
debido al descuido de los gobernantes que padecemos, se ha 
reproducido como cualquier enfermedad indeseable, son los "pobres" 
que van por toda la ciudad asaltando a los viandantes; los 
guardacoches espontáneos, que armados de mal olor y mala 
vestimenta, exigen a los automovilistas una "propina", que han de dar 
para tener alguna posibilidad de encontrar su vehículo entero cuando 
vuelvan a él; a los tironeros que asaltan a las vecinas de nuestra ciudad 
poniendo en peligro su integridad física; así como a los otros 
indeseables, que abundan cada vez más, y ya no se conforman con 
asaltar a los ciudadanos que van por la vía pública, sino que se 
permiten el lujo de entrar a los hogares. Exigimos públicamente a las 
personas que nos "gobiernan", en nuestro nombre y en de muchos 
ciudadanos, que solucionen de una vez esta oleada de inseguridad 
ciudadana total, que es un tema urgente, no "urgente" como todos sus 
proyectos que son a muchos años vista, sino un tema de pocos días, 
ya que le cuesta mucho a la Ciudad, y les recordamos que cuando 
ellos llegaron al poder la situación no se parecía a la que tenemos, ni 
por lo más remoto. 
Seguimos sin publicar en nuestras 
páginas de POLITICA LOCAL, ningún 
artículo del PSOE, no por alguna razón o 
motivo particular nuestro, sino porque el 
Comité Local del citado partido socialista, 
continúa sin enviarnos ningún tipo de 
original para publicar en nuestro D. 
Manolito. -
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SOPA DE LETRAS (PACOPE) 
SOLUCIOOt ('DICI'EM'B$£) 
CRUCIGRAMA (PACOPE) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
H O R I Z O N T A L E S : ! . - Historia de los dioses y héroes fabulosos • 2 . - Pasión de enojo. Pelea,disputa. Vocal • 3 . - Emitir el sonido 
inarticulado de S para llamar. Prefijo de negación o privación • 4 . - Símbolo del Osmio. Consonantes. Art ículo indeterminado • 5 . -
Importante río de la India. Bebida en infusión • 6 . - De raza originaria indoeuropea. Sustancia química, que se usa como anestésico 
• 7.- Cifra romana. Letra últ ima. Nombre de consonante. Otra consonante • 8.- Propenso a irritarse • 9 . - Vocales primeras. Río 
de Lugo. Contracción gramatical. 
VERTTC A I /ES" 1 - Avers ión morbosa al matrimonio • 2 . - Presentar un cuerpo los colores del espectro. Nota musical • 3 . - Yunque 
pequeño de platero. Capital francesa, importante centro turístico • 4 . - Vocal. Cojunción latina (por tanto, pues). Estoy enterado • 
5.- Instrumento para abrir o cerrar. Repetición del sonido • 6.- Escuchar. Prefijo, medio o mitad • 7 . - S ímbolo del Gadolinio. Del 
Uranio. Pueblo de la provincia de Málaga • 8.- Vocal. Piel adobada y curtida de algunos animales. Consonante • 9 . - Todavía. 
Nombre de consonante, en su sonido fuerte. 
Pisos con 2 y 3 dormitorios, acabado 
de primera, mármol, carpintería de 
madera y aluminio, puertas 
semiblindadas. Con todas las 
comodidades, locales comerciales, 
cocheras y en pleno centro comercial 
a 30 metros de Plaza de Abastos: en 
calle Juan Adame. 
Y . . . ventajosas condiciones de pago: 
hasta 20 años. 
PROMUEVE: 
Calle Mesones, 2 Entrcplanta 
29200 A N T J - Q U E R A 
Telf. 284 53 62 
CONSTRUYE: 
OMUSUR, S.Lé 
Avda. de la Legión, s /n . 
Teléfono 284 54 11 - Fax 284 54 00 
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